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織（個人）の機能として，統治（自立），制御，学習，決定の 4 機能を抽出した．  
第 3 章では，インドネシアにおけるコミュニティ（Rukun Warga）レベルの再生
可能エネルギーシステムや廃棄物処理システム等の導入事例を調査し，その意思決
定過程を比較分析することにより，意思決定過程が， (1) 問題発見． (2) 情報収集，
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